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存在する構造で、SMA の右側にのみ存在するのではなく、栄養血管である IPDA に沿って SMA の
背側から左側にまで回り込むように存在していた。 
以上より、膵頭部癌では、従来言われてきた SMA 右側の郭清では不十分であり、IPDA が分岐す
る SMAの左側から背側までを領域含めた、系統的なmeso-pdの一括切除を行う必要があると推察さ
れた。 
本研究は、予後不良といわれる膵頭部癌に対する、微小な転移、浸潤を考慮した系統的な「間膜」
の一括切除を過不足なく行うため、meso-pdの領域を解明したすぐれた研究であり、本学の学位授与
に値するものと評価された。 
